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.Mar 43, J> 1 i 
• l'tckle or ::-mokt: .:!om~ of Yo111 Cutch", Aug 43, p G4 
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I'.U'J'· Vee ·1:!, p 3, ~lnr 4 3, p 20 
Cruw, .Ma r· ~3. p lb 
.;.ounrl hog. o~c '12, IJ 3 
c >possum, Mar 13, p 18 
Hnl.liJJt. Mar 43, p lS 
.S<tll11'1 1.'1, Sept ·12, p 3 
'I'UI' tlc, Nov 42, p 6 
1'oon, Ceo. B. 
"!'Ioucel lJusses", Aug ·1:~. 11 G2 
l'OOjlCI' H. B. 
"'1'1 out t:ultu a e ft·om 'Cn\cllo to Urcol' " , F'ob ·12, 1' 1 
( ' I Jl>'f 
llunl!ng re~!,"ulations, "Vucl< l lunt••rs to Ct•t l.:Coang 20 Days Earlier" , 
Se11t 4 3, p 68 
\Y1ldllle He:oearch Column, "1\:colog.) untl ,\lnnagc mont of '!'he America n 
l'oot', Hendrlck:.on, Jul y 13, p 52 
Corrections 
'I o date line 011 Janun1·~· 1913, 11:'llllc, Foh 43, 11 J4 
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r•ottont dis (:-ee RABBIT;:)) 
Co) otes 
I• aUcr, )t::u 42, p t 
1 'rnpple.s 
\ ou L'an Catch 'Em, But Cnn You ldontl f;)' Your Fish!" Speaker, J a n 
43, p 3 
( '1 R.Wtil<h 
f•'jJler, :\lay -12, p 4 
CHOWS 
F'!llcr. !'\'o1o· 42, p 7 
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Ucneral 
't 'onservalion l\lust Stttke B:~lance .Uotwccn Sportsmen and F a rm-
eJ·s", Oct 42, p 8 
Leg!:>lation. "Brief Re:;umc• of N e w L.I\VS", Kre:r.ek, July 43, p 55 
To pul.llac sbootuag grounds sl~ns, Aug ol2, p 4 
HnbhiLs-'Toung Trees Just ,.\ Men! to A Hr.llblt.", Hu~h. Apr 42 p 6 
ltals-filler, June 42, p G ' 
J)A)1S 
"l.O\\ Head Dams lmJirove S ll·en rns", July 12, 11 8 
'"rhls firoup of People Tnlkecl Good Sen su", Nov 43, p ~~ 
Tlalllng, Jay :X. "Ding" 
f'artoons by 
"How Man Doth lmp1 ove on ~nturo", .Aug t 2, p 2 
"L(•Ok Out. Her~ Come 'l'h() :-:nlure Lovers", Apr 42, p 1 
Pollution, ~lay 42, p 1 
\\'tns metlal for dl .. tlngulshetl son·acc, Nov 43, p 84 
I '•L vts. Floyd H. 
!"olumns by (see "PLICK SAYS") 
£•;utry mlo Coast G-uard, Oct -12, Jl 8 
":::elzua e of Pribilo:C hlands hy J tq>s f'CI'JlS Fur Sen l Program ', Sept 4.2, 
p 1 
DE:.\ TBS 
Ha ggs, 1\Iau rice, Aug 4 2, p 8 
1 'von, George B . Aug 4 3, p 6:! 
c :nrlJr rson, R. E. Feb 43, p 1 1 
Klwge, Ollo, Sepl 42, p 8 
llt><',ll u I' County 
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DEER 
"Conson·ation Must Strike Balance B etween Sports m e n and F a rme rs" , 
Oct 42, p ~ 
Filler. archer )·, Apr 43, p 32 
"Killing- 01 Deer Not h lcluded", Nov -12, p 5 
" 'arllcns' TaltJs Column, New Albin pet deer, Kau fman, Fob 43, P l!i 
Den 1'recs • .. 
"\\'anton Cutting of Den Trees Causes Huge Loss t o Nat u r e , Musgr o ve, 
::iept 42, p b 
Dickanl"OII Count) T1nppers Association 
"TiickJn)'>on Count) Solves Trap 8tealing Problems '' lth Brands", Oc t 
42, J> G 
Dick, \\'alter 
''Teach Youa Buy nncl lilt I The Use of Firearms" Sept 43, P ti!i 
Dill, Homer R. 
"Your ~Jwt·tsnmn 1'.\1 Will A1111reciate 'Waterfowl an Iowa'", Nov 43. P 88 
Dogfish t Bo\\ fin) 
"Orld l<,tshos", SJitl:tkcr, Mny 43, p 34 
!)()(J~ 
"A Dog. P1·nyer·" Nov 12, p 8 
"UoiJ 1\nows His ituuting Dogs", Dec 43, p 90 
l•'lllcrs, .lunr 4 2, JlJI •1, G, July 12, I> 2; Jan 43, p G; J 1;1,1Y 13, v,li l 
" l •'ree RuulllllA Bini IJogll I>amage Game Bird C r op , Apr 42, P J 
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LegJsiiLllon, licit! \rials, " Bl'lef Resume of New L a ws", K rezek, .July 43, 
p [j6 
"~lt·. l'ottontall .\n Unknown Quantity", Aug 43, p 61 
l 'o<!m • \11 Outcast In Hc·ll' July 43, p 56 \\'archm~ Tales l'olumn, Htlies, Dec 13, p 90 
"\\'til Hogcrs PrlttJll Jib Dog Highly", Dec 42, p tl 
"Yout I'UJI l'an Jolll The W.\.GS, Help Win The War", Mar 13, Jl 1 9 
!Joves 
":\lournlug Do\'e Hool<lot Guts High Praise" Aug 43, P 59 
01 un·, :-."cwton B . 
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Fillers 
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uuck stamp:<, ~er,t 4 3, Jl GG 
• Laugh Kalis Duck", Fub -l2, p 2 
m:dlarcls, May 421. p G 
nests, Mar 43, Jl ~1 
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".lo'ltck Says" Columns 
Fltght speeds, l\lay 42, p 7 
I.Ol!al names or nugt·atory game l..lirds, June 42, P a 
:\l tgrallouH, .Apr 4:!, p 2 
!\ligratory waterfowl regulations for 1942, Sept 42, P 7 
IJeneral .. 
"f>uck C'allln" Hequlres A Lot of Painstaking Pracllce , Oct 43, P 7U 
''DUt!k Lt'light l•'ables, 0 1 \Vho Saw Those Mallards Go By?" Stiles, 
Jnn •13, p 1 
"Fc..w Loc·al At·oas b)njoy Best Duck Hunting In llia.n y Yuars", Dec 
·1.2, p 1 
"It's Di ll lcull to Conceal Qua li ty", Nov 43, p 88 
•·wa r Lesaons Bocle Evil lo Ducks", Aug 43, p 62 
''\ Vorfl gven C'1·y ut Yout• l<'uneral", Dec 42, p 6 
Poems 
A Duck 11 un t er·H fJilemma", Aug 43, p 64 
" Ba tt•ese's [,nmenl", Jnn 43, 1> 8 <io ''\\'h~n ' l'lw Jo'llght <..:om~:s l n", Stempel, Nov 43, p 81 
Regulations 
Duck Hunters to Get nolng 20 Days Earlier", Sept 13, P 65 
t. 
e 
''Fih;k snn;" Column, Migratory waterfowl regulations for 1912, SOIH 
42, fl 7 
"•ahlhCc H.csearch Column 
\\•aterfowl hunting, l!U2, Stevens & Hendrickson, Mar 43, P 24 
Wood Uucks 
"\Voo!l lluck 
42, p 1 
'' \\'ootl Huck 
"\\'ood vu~·k 
Back to St:1y Along Iowa's Wooded W a t ers", Mort, J u l y 
I-'amlly l'lans Moving Day", J uly 42, p 2 
.Motht:t' I'at·ades Young Through Tow n" , July 12, p 2 
( Dufrc~ne, Frank 
• l:.t "An Appeal to Con~cumce", Aug 43, p 64 
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EDUCATION 
'' 'l'c>ac h Your Boy anll Olrl The Use o f Firear ms'', Dick, Sopt 43, P 66 
"Why fCducnllon'f'' Jul y 42, p 4. 
(See Conservo.llon In School) 
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"The 1 U 12 l<'loocl!l and Central Iowa M uskrats , Apr 43, P 27 
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P aber , Lester l''· 
"Sli\te·Ow ntHI Gunw Areas Provide Breeding, Hunting Grou nds", A u g 
4 2, p 6 
FARMER-SPORTSMAN F " 
"ConRe nat lon Mu::lt Slr lke Balance B etw een Sportsmen nnd • arm erH , 
Oct 42, P 8 . . •42" 0 t 42 p 3 "Good l'lH!;u;nnt H un t ing Predicted for I o w a tn .. • c · • 
" Hu n l en!, Not li'armers, VIolate Rule of Cour~esy , Oct 42, P ~ . 
"Le t 's Be Cnn:~ful , Lel's B e Considerate, Lets B e Sport s m en • N o v 43, 
p 87 c 
'Soil nncl \Vlld l lte Conser vation Progresses J oint ly ln I o w a", h ase , 
Nov 43, p 81 
"Sponsmen Should Be Landowtu•r'N Uesl Friend", Jan 43, p 8 
\ \'lldltfe Research Column-1943 SJH'Iug pheasant season a n d farm er-
sportsmen relu.liom•hip, Heuc.lrlckson & S t evens, June 43, p H 
l•'eathers 
"BeauLttul Egrets Returntug to Ulcl Iowa H aunts'', Sept 42, p 4 
FEDERAL 
Ftsh nn!l Wildlife Ser\'iCt: 1 StH! "lo'LlCK SAYS") 
Ptttman-Robertson A•·L ~St:e PlTT:\tA:-.:-HOl:Ho;HTSO~ ACT) 
"\Vat· Poses Difficult Pt·oblcm tor Wlhllile Conservation Program", 
Gabrielson, Apr 43, p :.::. 
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i''ield Trials 
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Jo'IJ es 
t•' tliP.r, lorl!:st fnes. Jlln 13, 11 I 
'.Just ,\sk YourstH, \Yh~ .Bun• ·:" l'\1111 12, p 5 
Jo'lSH 
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I• lllers, Aug 42, pp G, 7, li 
"l,llnlt Catch ot' White Uas:s Slmp lt• If You Ji'ind 'liJm Feeding'', S igler, 
.June 43, p 41 
Bullheads 
Hullheac.ls, Democrats of Jt'I1Shdom", A IH 12, ra 1 
":-.hort on Glamour, But Loll~ on l•'lght TIHtl'!i Iowa's Catfish F a m -
1 1 ~". ::ipeaker. Feb 13, p !I 
Carp 
·Ut i v A Food Sourct! oneu Un~rlooldld", Jun~ 43, p 46 
·•call' 1rom lc) \\.aters Cau llt! A llelll·acy", Spt:nker, Dec 42, p 1 
"•r" ::-.t;UH.IS for Carp'', ~lar l:J, 11 20 
Calfh;h 
" ('tlr Brtdges Provldt;: c;oocl t'atllshing Spots", June 42. p 7 
"1-'hHheau r •~hernum, A Hnce At>lll'l, rn .\ Cla:os by Thtmselves", J u l y 
43, p -49 
"Foou Habits of Channel Cat Heveal l ntctesllng Facts", Bailey & 
Harrison, Aug -43, p 57 
"~hort on Glamour. l:iut Lon~ on Flght-1'hnl's lowa's Catfish F a m -
tl~ ", ::ipeaker, Feb .t3, p I! 
"Su n·e) ot C'onserva uon orr IC'et s-\\' ays o! CatchIng Catfish''. J une 
42, p 1 
"\\'ell, 'ihc Poor Fish Was Suflertng!" :-.'ov 43, p ~~~ 
" \Yilt.1111e Research Columu, ''[· oOtl ot the Channel <.:atfish", Apr 42, p 3 
Chnrt of typtcal fi:sh, Jan 43, p 2 
Gcnc1 al 
"Annual Fish and GamtJ \"tell! \\'oulu Fl!ed Army", July 42, p 6 
"!-'ann Ponds Source of Food a~ \\' dl ns \Vater for Livestock'', S hold, 
July 43. p 49 
"!•"Ish Census PrO'\'ic.les .Basis for Pt ogt nm". Bnlley, Aug 42, p 1 
'PICkle or smoke !::iome of Your <;aLch", Aug. 43, p 64 
lltLnuling of fish 
!•'Iller, June 43, p 4.1> 
'!"uggestions for Handling r'n•sh !<'Ish", Aug 42, p 8 
J .. lst of fish families in Iowo, Jan 43, p 8 
Minnows 
'AnglPrs Urged to Consc1 ve l\ll11nowH", July 43, p G6 
l\l lsccllaneous fillers 
Mel nnu catfish, July 42, p 2 
Unndling fresh fish, June 13, Jl 1S 
Lures, Aug 42, pp 3, 7 
Smelt, June 4.2, p 6 
1 ag~ed fish. May 43, p 38 
Oc.lll fish 
· 1 ow a Home of Some :\ligh lr Odd 1 'hnructct s In l•'lsh Family", Speaker , 
Ma) 4.3, p 33 
.Pike 
"l'ikc ~e.Lson Opens )lay lli", :lfny 12, 11 li 
"Supt E. B . Speaker Tells of 1't·ue I'ikes of I owa", Speaker. Sept 43, 
1)71 
"\\'aile) e Ptke Culture lnsun·s ~JIOt'L lor Anglers' Sp~aker, Apr 42 , p 5 
Shill k hshing, filler. :\1.'\r 42, p i 
Sunllsh famtly 
"You Can Catch 'Em, Hut Cau You Identify Your Flsb?" Speaker, 
Jan 43, p 1 
Trout 
Fillers, Aug 42, 11 4 , ~la)' 43, llfl 3i. 39, 40 
"Iowa's Trout Policy Pay~··. Speaker, l<'eb 42, p 1 
L1st or trout streams stocked In l!ltl-42, Apr 42, p 8 
''1't·out Culture from 'Crac.llt to Creul' ", Cooper & Rose. Feb 42, p 1 
"Tt·out Fishet·men Asked to Aid in l\Iaklng Survey", Rose, A pr 43, p 30 
"Trout Season Opens 1\la~ l!;t", A11r 12, 11 8 
1-'JSH .AND W I LDLIFE SJ<mvrc..•ro 
!See "FLICK SAYS" and PRlH~HAI,) 
F-'ISHING, GENERAL 
(!ice COLUMNISTS) 
Bail (See BAIT) 
l•'lllers, Apr 42, p 7: May 42, pp 7, 8, Ju111~ ·12, )l .J, Aug 42, pJl 6, 7 , 8, J u ly 
43, p 54; May 43, 11 31J; I>ec 13, 11 06 
General 
"And Nan An Offense", Nov 1:1, 11 !HI 
"For ;\lost Thrills Catch 'Io;m With a l•'ly Hod'', Apr ·12, p 25 
··uood Spol't Ahead", l\lnr 13, I) :!~ 
"U1·nndpa Hicks Had His owu <'odl• 01 l•]Lhlc!!", Oct 42, p 8 
"lowa Lakes Provrde l~ooll Fi•luug", Juaw 12, p 8 
Measuring llsh with crgnrettcs, 1\llcr, Au,; 13, p G2 
"\':llue of The Fish", Jul~· 12, I' !i 
"\\'hat's The Reaction to This c Ill••, Ladles?" Sept 43, p 66 
"You Can't Tell About :Fishunneu', Sl'Ill 43, p 66 
Laws "Bn~:f Resume of ~ew Laws Hclutl'\'c to Conscr\'atlon", Krezek, July 
43, p 55 
"Sules Gives Brief Ht:stor} of lo\\1\ \\.ildhfe Legislation Stiles 
Part 1 Sept 43, Jl 65 
Part :!. Oct 43, p 77 
Part 3. );'o'\ 43, p 86 
Poems 
"A Feller Orter Fish", Muy ·1:!, 11 7 
".\ 1-'lsherman's Prayer", Apr 42, 11 7 
"Fishing in Harness", .Mott. Oct ·12, p S 
War and fishing 
<''lear Lake, "Wise )Ir. 1'urlll• ~ngcl~· ,\dvl:~cs His Finny Friends", 
July 43, p 54 
"Pi::~hlng Keeps :\len Fit", 1\turlln, SeJit 13, p 70 
"War Blasts Sporting Goods lnclusu·) with Mntertnl ~hortages", Apr 
4 3, p 31 
"VI.'ars Come and Go But Fl!~hln' Stays Forcvor", June 42, P 4 
"Warllme Flsning", Sept 43, 11 G9 
"Summary ot Hook and J,ine l•'i!lhlng In Hplrlt Lake", ~lgler, :May 43, 
p 38 
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"l\lod••t n lhl~ l'onsl~t \"Ulton Officer No "'arden", Nov ·12, 1• I 
Fish l((>movnl 1 S• e HUUG.H FISH RE::UO' AL) 
J•'lath••atls (~t.O <'ATFlSli) 
F'llcklngcz, V. "·· 
"Commission HocJns:-lfics AlJ RecreatiOn Areas", Full 4~. ,, li 
"h') Poisoning A1wn~ s Pnlnful, at 'l'une~ l>augurous", Jul~· 12, 11 1 
":-;ntlnn lt War :-:et>ds Hclaxnuon of Park .\re~ls", .Mn>' "-· 1> i 
''1-"Lil'K :'A\":'" (t;olumns bv F. H. Davis) 
Bntry Into \~oast \;uard. Oct 42, p 
1-'ish nntl \\'th1lifo ~ervtce, Feb 42, p 5 
Pli~;ht B)>ecds of lurtls, :\lay 42, p i 
Fuud of hlrds and list of' protected birds. July 12, J) I 
Goose lllt~ht, .Mar 12. 11 3 
l.ocnl nnrncs or lutgrator) l.llrus. June 42, p li 
.:\llgtntlon of hlrlls, Apt· 42, p 2 
H• guiLtwns f01 t~•42 watertowl season, Sept 42, p 7 
1't•appln~; fllld fill'S, Aug 42, p 4 
Fll~h t Spcoclll 
"VItek ~:lyl:l" Coh111111, 1\lay 42, p 7 
Floods 
'"l'hts t :1 oup ot l't•oplo Talked Good Sense", Nov 13, J.1 Sh 
\\'tlcllllt lt~~~~e.u·ch Column, "The 1912 FloodN IHttl Contl'al Iowa l'\lusl<-
t tltl", l'lntnglol\, At>t 43, p 27 
1•'1,0\\' 1.; BS .AN I> J>l,A NTS 
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"Hntsing; \\ tld Ftow~·r:; £rom Seed Take::; A t;ood Gn1·doncr", HntlP, 
JUtlll 13 p IS 
"1'r:ulSJIIttntiug \\'lld Flowers Seriou::; Problem Cor Thu Horllcultua·-
lst", H,qiJI, .May 13, p 35 
"\\'tid 1-'lowc1 l":nt·dt!ning An Interesting ProJect", RaJlJI, July 43, 1> 19 
· Indians lind Answct' for 'Livmg ofl The J.aud' l't uhtcrn 1• actng 
J\rm> '', Mny 43. p 33 
"I\) l'ul onlnr; AI\\ a~ s Pamiul at Tunes Uangtlrou:;", Fllckmger, 
.lui)' 12. 1> 1 
"l.altcs ldc l.nl)oratory f'rovl!les Setting tor Florn, Fnuna Stud;>·", 
King, .Aug 42, p l 
l\lt:;cc llancous 
·Nature ~\ Reluctant Teacher" , Apr i2, p tl 
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\\ lid flowers, general 
"l•"l•~tds of 1 lu\\ "' s Bl'ighten Landscape", Rnpp, July 42, p S 
"1<' 10\\ enng ~hrubs Dot Iowa LandsC:t.J.>e", Rapp, .\ug 4:!, J1 7 
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Fly Ho<ls 
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1•')) \\ ,L) 8 
"f' lll•k ~n\ R" Column, Apr -12, p 2 
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l'lllllllllg 
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